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lvIlNISTERIO DE LA G-UERRA
LINARES
-.-
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Capitán general de la cuarta región y Ordenador de
pagos de Guerra. .
REAL DEGRFJTO
PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
Queriendo dar una prueba de Mi buen afecto á Mi
muy amado sobrino el Príncipe Don Carlos de Borbón y
Borbón, en nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Al-
fonso XIII, y como Reina Regente del Reino,
Vengo en concederle los honores y prerrogativas de
Infante de Espafia; y mando, por lo tanto, se le guarden'
las preeminencias y demás distinciones correspondientes
á tan alta jerarquía,
Dado en Palácio á siete de febrero de ínil novecien-
tos uno.
-=~='==~~====~~========~~~~~-.~"·-~·"PARTE~-'oFICIAL~·---~~I·~~-·~~~RESI~;~~I~"v.~- ~,"_JN_"""-~" ,
Excmo. Sr.-: Accediendo á los deseos del general de díJ
! visión de la sección de Reserva del Estado Mayor General
del Ejército, D. Francisco Muñoz y Salazar, la Reina Regente
del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.),
se ha servido autorizarle para que traslade .E;¡U resiu€'ncia
desde Barcelona á esta corte.
De real orden lo digo á V. E. para -811 conocimiento y
fines correspondientes. Dios guarde á V. E. muchor.; años.
Madrid 8 de febrero de 1901.
LINAREa
_.-
SECOIÓN DE ESTADO :MA.YOR y CA~PA:&A
RECOMPENSAS






El Presidente del Consejo de Ministros,
MARCELO DE AZCÁRJ;l.AGA
Señor Capitán general de Galicia.
Señores Capitán general de la quinta región y Ordenador de
pagos de Guerra.
Excmo. SI'.: El Rey (q. n. g.), y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenillo á bien aprobar la concesión de
cruz de plata del Mérito Militar, con distintivo rojo, y la
pensión mensual de 7'50 pesetas, vitalicia, hecha por el ge-
neral en jefe del ejército de la isla de Cuba, según Boletín
Oficial núm. 12 de aquella Capitanía general, correspondien-
te al día 28 de febrero de 1898, tí favor del soldado que fué
Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre .. del batallón del Principado de Asturias, hoy del regimiento
de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien nom-' Infanteria.Reserva de Avila núm. 97 ,'Manuel Gómez Martín,
brar ayudante de campo del general de brigada D. Rafael en recompensa al comportamiento que observó, resultando
Clavijo y Mendoza, gobernador militar de la plaza del Ferrol, herido, en la defensa del poblado de «Gu'abajaney» (Hol-
al capitán de Caballeria, D. Tomás Carnero y Murillo,desti- guín), el13 de diciembre de 1897.
nado actualmente en el regimiento Cazadores de Castillejos De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
núm. 18. demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y 7 de febrero de 1901-
efectos consiguientes. Dios guarde ti. V. E. muchos años.
Madrid 8 de febrero de 1901.
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SEOCIÓN DE Ct7ElU'OS DE SERVICIOS ESI'ECIALES
ASIGNACIONES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
Eargento que fué del ejército de Filipinas, Ramón Pardo
Márquez, en súplica de abono de un depósito de garantia de
asignaciones, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Re-
gente del Reino, se ha servido desestimar la petición del in-
teresado, una vez que según él mismo afirma en su citada
instancia, se ha aQogido al arto 2.° del real decreto de 16 de
marzo de 1899 (D. O. núm. 61), hallándose por tanto satis-
fecho de cuanto pudiera corresponderle en sus liquidaciones.
De real orden lo digo á V. E. para su "Conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
7 de febrero de 1901.
LINARES
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
CONTINUACIÓN EN EL SERVICIO Y REENGANCHES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
guardia civil de la comandancia de Gerona, ,,-uan Puigo Cape-
llera, en súplica de que se le conceda, como gracia especial,
la rescisión del compromiso que por cuatro años contrajo en
22 de junio de 1900, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á. bien acceder á. la peti-
ción del interesado, con la condición que se determina en
las reales órdenes de 24 de diciembre de 1897 (D. O. núme-
ro 291) y 31 de octubre último (C. L. núm. 215), previo re-
integro de la parte proporcional del premio de reenganche ,
recibido y no devengado, en harmonia con lo que preceptúa
el arto 77 d~l reglamento de 3 de junio de 1889 (C. L. nú'
mero 239). .!
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. :ro. muchos años. Madrid 7
de febrero de 1901.
LINARES
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señores Capitán general de la cuarta región y Ordenador de
pagos de Guerra.
MOVILIZADOS DE ULTRAMAR
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. É. cursó á
este Ministerio en 6 de noviembre último, promovida por
D. Pedro Falcón Quintero, en súplica de que quede sin efecto
el pasaporte que en 17 de septiembre del año próximo pasa·
do le fué expedido por el Capitán general de Andalucía,
para regresar á. la isla de Cuba, y que se le dé nuevamente
de alta en la nómina de reemplazo para el percibo del tercio
de sueldo de segundo teniente que fué de Voluntarios movi·
lizados, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente
del Reino, se ha servido desestimar la petición del interesa-
do, una vez que, otorgado el pasaje según' previene el aro
ticulo 6.° de la ley de 11 de abril último (O. L. núm. 88),
carece de derecho.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á. V. E. muchos años. Madrid
7 de febrero de 1901.
LINARES
. Señor Presidente. de la Comisión clasificadora de jefes y
oficiales movilizados de Ultramar.,
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TRANSPORTES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia queV. E. cursó á
este Ministerio en 11 de enero próximo pasado, promovida'
por D. Antonio Llodrá Matheut, segundo teniente que fuá
de Voluntarios movilizados de Ouba, en súplica de que se
conceda pasaje por cuenta del Estado para la Habana, á su
esposa y cuatro hijos, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la
Reina Regente del Reino, se ha servido desestimar la petición
del interesado por carecer de derecho, con arreglo á la legis-
lación vigente.
De real ord!'1n lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años..Madrid
7 de febrero de 1901.
LINARES
Señor Capitán general de las islas Baleares.
-
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
D. ndefonso Pérez Mirabel, residente en Villarramiel (Palen-
cia), en súplica de que se le conceda el reintegro de paBaje
de Ifilipinas á. la Peninsula que satisfizo de su peculio, el
Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino,
se ha servido desestimar la petición del interesado, una vez
que no existen antecedentes de que haya sido voluntario en
aquellas islas.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
7 de febrero de 1901.
LINARES
Señor Oapitán general de Castilla la Vieja.
Excmo. Sr,: En vista de la comunicació~que V. E. di-
rigió á este Ministerio en 15 de diciembre último, dando
cuenta de que,el Capitán general de Cuba concediÓ en 20
de diciembre de 1898 pasaporte para trasladarse á hi Penin-
sula, por cuenta del Estado, á. D." Cándida Soto, esposa: d~l
maestro armero de tercera clase D. Miguel Porras Pantoja
y dos hijas de 16 y 7 años de edad, el Rey (q. D. g.), yen su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien: apro-
bar la determinación de dicha autoridad.
De real orden lo digo 1:\. V. E. para su conocimiento.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 7 de febrero
de 1901.
LINARES
Señor Inspector de la Comisión liquidadora de las Oapita.
nias generales y Subinspecciones de Ultramar.
Señor Jefe de la Comisión liquidadora de la Intendencia mi-
litar de (Juba.
Excmo. Sr.: En vista de la información testifical que
V. E. cursó'aeste Ministerio en 11 de diciembre último, ins-
truida á petición de D.~ María de los Remedios l3orronNJ'l:l
Sánchez, huérfana del capitán que fuá de Infantería Don
Ceterino Borromeu y Borromeu, para a'creditar su d-erecho
al pasaje por cuenta del Estado para. Filipinas, de donde es
natural, dando cuenta, al propio tiempo, de haberle antici-
pado dicha gracia, el Rey (q. D. g.), Y en su nombré la: Rei·
na Regente del Reino, ha tenido á bilm aprobar la deterfuí-
naoión de V. E., una vez que la interesada se háfhl: oo'mpren-




Señor Director general de la Guardia Civil.
Séñor Ordenador de pagos de Guerra.
LINARES
Señor Inspector de la Cómisión liquidadora de las Capi-
tanías glilnerales y Subinspecciones de Ultramar.
SeftOl' Jefe de la Comisión liqujdtJ,dorft d~ !a Intendencia mi~
litar de Cuba.
SECCIÓN DE ADltINISTItACIÓN XILli'Alt
INDEMNIZACIONES
Excmo. Sr.~ En vista de la instancia que 'remitió V. :ro..
á este Ministerio en 23 de noviembre último, promovida por
el teniente coronel de ese instituto D. Adolfo Morales y Ber·
gón, en súplica de que se declare indemnizable el tiempO'
que permaneció en el Ferrol en septiembre de 1899, con
motivo de la alteración de orden público, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, considerando que
dicho servicio tuvo lugar dentro de la jurisdicción que tiene
á su cargo, y en virtud de lo dispuesto en la real orden oi~cu·
lar de 23 de abril de 1885 (C. L. núm. 183) y la dell de
noviembre de 1898 (D. O. núm. 253), se ha· servido desesti·
mar la petición del recurrente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
7 de febrero de 1901.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que remitió V. E.
á este Ministerio en 12 del mes anterior, pr{)illovida por el
coronel del regimiento Infantería de Cantabria D. Eduardo
de Cañedo Argüelles, en súplica de indemnizaciones por el
tiempo que ha estado revistando á la fuerza de su regimien-
to que tiene destacada en varios puntos de Navarra, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, con·
siderando que dicho cometido no es de carácter indemniza-
bJe, según el vigente reglamentD de este servicio, se ha ser·
vido desestimar dicha petición.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
7 de febrero de 1901.
LINARES
LINARES
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
dida en el arto 76 del reglamento de pases á Ultramar de 18
de marzo de 1891 (C. L. núm. 121).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
7 de febrero de 1901.
en otro caso se tendrá presente, para hacer la debida como
, pensación, l~ resuelto en la real orden de 28 de febrero del
año próximo pasado (D. O. núm. 46). ..
De real orden lo digo á V. E. para su conoclJ;l1ento Y ~!!.
1 más efectos. Dios guarde á V. E. muchos anof!. lVIadud
\ 7 de febrero de 1901.
ISeñor Capitán general de Cataluña. ,
Señores Ordenador de pagos de Guerra y Jefe de la Comi· 1
aión liquidadora de la Intendencia militar de Filipinas. •
j
1
Excmo. Sr.: En vist=nstancia que V. E. cursó á 1
este Ministerio en 4 de enero próximo pasado, promovida 1
por Amalio Moreno Alía, soldado procedente de la recluta
voluntaria, en súplica de que se le facilite pasaje por cuenta
del Estado para Buenos Aires, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido desestimar
la petición del interesado, una vez que ha terminado el pla-
zo para la concesión de esta clase de pasajes.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. mucho! años. Madrid
7 de febrero lÍe i901.
. Excmo. Sre.: En vista de la comunicación que V. E. di-
rígíó á este Ministerio en 19 de diciembre último, dando
cuénta de que el Capitán general de Cuba concedió, en 7 de
diCiembre de 1898, pasaporte pára trasladarse á la Penínsu-
la por cuenta dél Estado, á ]Y.a María lielén Mártínez, viuda
del comandante de Infantería D. José Rodriguez Longo, á
cuatro hijos y á una hermanll., elRey(q. D. g.), Yen su nomo
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la
de1:ermÍnaéión de dicha áutol'id'liu, en la inteHgenciá, de que
lós pásajes' dé Iá interesad'a é hlJos es por éúenta del Esta-
do, éóil áiréglo alárt. 76. dél régl~zhénto d~ pases á Ultra-
mar dl'l18 dl:l marzo d'é 1891 (O. L. m~m. 121), debiendo la
mencionada viuda D.tL Mtlrfa Belén Martínez, reintegrar el
pasaje ¡toieritero de su hermana política, c.on el descuento de
sus haberes, que como pensionista percibe del Estado.
De real orden lo digo á V. E). para su conocimiento y
demás efectos. Diosg1ráXd~ a V. É. muéhos años. Ma-
drid 7 de febrero de 1901.
LINARES .
'Seflor lrispectór de llí. ComiSión liquidadora de las Capita-
níns génetafes y Subinspeccionés de Ultramar. .
Señor Jefe de la ComisiÓli liquidadora de la Intendencia mi-
litar de Cuba.
señor Capitán general del Norte.
Excmo. S'r.: Eh vista de la comuniéación que V. E. di-
rigió· á este Ministerio en 10 de diciembre último, dando
c\lénta de que el' Capitán general de Cuba concedió, en 8 de Excmo. Sr.: En vista de la instancia que remitió V. E.
noviembre de 1898, pasaporte pal'a tra¡;ladarse á la Península á este Ministerio en io de enero próximo pasado, promovida
por cuenta del Estado, á D.a Leonol'da Serrafe, madre del ca· por el maestro armero Ramón Comas Oliva, en súplica de que
piMn da Infanterfa D. Car1:os Gérvlris Sarrate, el Rey se declare indemnizable la comisión que desempeñó en Ovie-
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha do, desde el día 14 de mayo al 11 de junio últimos, practi-
tenido á bien aprobar la determinación de dicha autoridad, cando para el conocimiento del fusil Mauser,el Rey (q. D. ?),
en la inteligencia, de que el citado capitán reintegrará el pa. yen su nombre la Reina Regente del Reino, se ha serVIdo
saje de referenciáp?r en~e.ro, con el descuento de :su sueldo 1otorgar al re.current~ lo~ beneficios ,del'al't... 22 del vjge~t? re·
en. la forma prevelllda; BIempre que no tenga alc8ncea, pues glamento de llldemll1zacron:elird'urtm:te ro expl'éSádacomls1ón.
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De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 7 'de febrero de 1901.
LINARES
Señor Capitán general de Valencia.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que remitió V. E.
ti este Ministerio en 14 de diciembre último, promovida por
el primer teniente del regimiento Infantería de Mallorca nú-
mero 13, D. Manuel Garcia y García, en súplica de que se de-
clare indemnizable la comisión que desempeñó conduciendo
bañistas á Archena en el mes ne mayo de 1899, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, se ha
servido otorgar al recurrente los beneficios del arto 24 del vi-
gente reglamento de indemnizaciones, durante su comisión.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dio!,! guarde á V. E. muchos años. Madrid
7 de febrero de 1901.
LINARES
Señor Capitán general de Valencia.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
CQO
Excmo. Sr.: En vista de la instaJ?cia que remitió V. E.
á este Ministerio en 5 de enero próximo pasado, promovida
por el primer teniente de la Guardia Civil D. Pedro Lloren-
te Ruiz, en súplica de que se declare indemniznble la comi·
sión que de juez instructor ha desempeñado, en los meses de
julio, agosto y septiembre últimos, acompañado como secre·
tario!:', de los guardias Miguel Torres y Angel Pérez, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, se
ha servido otorgar á los interesados los beneficios de los ar-
ticulas 10, 11 y 12 del vigente reglamento de indemnizacio-
nes, respectivamente, durante sus comisiones.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 7
de febrero de 1901.
LINARES
Señor Capitán general de Aragón.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
MATERIAL DE ESCRITORIO
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E. fecha 2 de
enero último, proponiendo se asigne á los gobiernos milita-
res de los fuertes de Coll de Ladrones y de Rapitán, una
pequeña gratificación de material para las atenciones de los
mismos, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente
del Reino, se ha servido disponer que con áplicación al ea-
pitulo 4.°, art.1.° del presupuesto vigente, donde existe·
crédito al efecto, se abone la gratificación qe 125 pesetas
anuales al Gobernador militar del fuerte de 0011 de Ladrones
y de 75, también anuales, al del fuerte lie RapiMn, para que
puedan hacer frente á la atención de que se trata.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 7 de febrero de 1901.
LINARES
Beñor Capitán-general de Aragón..
Señor Ordenador de pago]! de Guerra.
© O de De sa
PREMIOS DE REENGANCHE
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio en 26 de septiembre último, promovida por el
sargento dal regimiento Infanteria. del Príncipe núm. 3, Don
Luis Riera Algarra, en súplica de abono de la gratificación
de continuación en filas, que le correspondió desde 1.0 de
julio de 1899 á fin de diciembre del mismo año, el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha.
tenido á bien conceder al interesado el abono que solicita, y
disponer que el cuerpo de referencia formule la correspon-
diente reclamación, según autoriza la real orden de 11 de
octubre del año último (C. L. núm. 201).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 7 de febrero de 1901.
LINARES
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio en 27 de septiembre último, promovida por el
sargento del regimiento Infantería de San Fernandó núme-
ro 11, Félix Fernández Díaz, en súplica de abono de la grati-
ficación de continuación en filas desde 1.0 de septiembre de
1897 á fin de igual mes de 1898, el Rey (q. D. g.), yen BU
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien conce·
der al interesado el abono de la gratificación de referencia J
devengada desde 1.0 de septiembre de 1897 á fin de agosto de
1898 en el primer batallón expedicionario de dicho regio
miento, y en el mes de septiembre siguiente, cuya revista
pasó embarcado á su regreso de Ultramar, en el cuerpo que
actualmente presta servicio, y disponer que éste y la Comisión
liquidadora del citado batallón formulen las correspondien-
tes reclamaciones, según autorizan las reales órdenes de 7 de
abril y 11 de octubre del año último (C. L. núms. 79 y 201).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 7 de febrero de 1901.
LINAREB
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio en 27 de septiembre último, promovida por el
guardia de primera clase de la comandancia de Albacete, de
ese instituto, Alonso Garrido Cabañero, en súplica de abono
de la diferencia entre el plus sencillo y el doble de reengan-
che, devengado desde e15 de junio de 1898 a14 de diciembre
del mismo año, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido tí bien conceder al interesado el
abono que solícita, y disponer que la citada comandancia foro
mule la correspondiente reclamación, según autoriza la real
orden de 11 de octubre del año último (C. L. núm. 201).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde ti V. E. muchos años.. Madrid 7
de febrero de 1901.
LINAREB
Señor Dir~ctor general de la Guardia Civil..
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
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Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio en 27 de septiembre último, promovida por el
guardia de segunda clase de la comandancia de Badajoz de
ese instituto Manuel Pérez Villa, en súplica de abono de la
bonificación del 30 por 100, sobre el premio de reenganche,
desde el 26 de diciembre de 1895 al 9 de abril de 1897, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien conceder al interesado el abono de la bonifi·
cación de referencia, devengada en Ultramar, desde el 7 de
diciembre de 1895, en que cumplió 16 años de servicio vo-
luntario, hasta el 9 de abril de 1897, Y disponer que la COA
misión liquidadora de la comandancia que fué de Santiago
de Cuba, formule la corrrespondiente reclamación, según
autoriza la real orden de 7 de abril del año último (C. L. nú-
mero 79).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
7 de febrero de 1901.
LINARES
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
-.-
SECCIÓN DE roSTICIA y DEREC:a:OS PASIVOS
. PENSIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina.
Regente del Reino, conformándose con '10 expuesto por el
Consejo Supremo de guerra y Marina en 26 del mes próximo
pasado, ha tenido á bien conceder á Ramona Ríos Pérez, ma-
dre del soldado que fué del ejército de Cuba Manuel Maria
Broz Rios, la pensión anual de 182'50 pesetas, que le corres-
ponde con arreglo á la ley de 15 de julio de 1896 y tarifa
núm. 2 de la de 8 de julio de 1860; la cual pensión se abo·
nará á la interesada, en la Delegación de Hacienda de la pro-
vincia de Lugo, á partir del 1.0 de noviembre de 1900, fecha
de la solicitud pidiendo el beneficio·, según dispone la real
orden de 10 de diciembre de 1890 (D. O. núm. 277), disfru·
tándola por entero mientras no aparezca su 'esposo, y en co-
participación con él y sin necesidad de nuevo señalamiento,
si apareciera, así como cesará en el percibo de la referida
pensión, si contrae segundas nupcia.il.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añOIil. Ma-
drid 7 de febrero de 1901.
LINARES
Señor Capitán gf:ncral dE: Galicia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 26 del mes próxi-
mo pasado, ha tenido a bien conceder a Vicente Delgado Be-'
nítez y su esposa Vicenta Rueda Barcia, padres de Alejandro
Delgado Rueda, soldado que fué del ejército de Cuba,la. peno
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sión anual de 182'50 pesetas, que les corresponde con arreglo
á la ley de 15 de julio de 1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 de
julio de 1860; la cual pensión se abonará a los interesados,
en coparticipación y sin necesidad de nueva declaración en
fav.or del que sobreviva, en la Delegación de Hacienda de la
provincia de Cádiz, á partir del 24 de noviembre de 1900,
fecha de la solicitud pidiendo el beneficio, según dispone la
real orden de 10 de diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M. lo digo a V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 7 de febrero de 1901.
LINARES
&ñor Capitán general de Andalucía.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
.'10'3
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Vicente Delgado Benitez y Vicenta Rueda Barcia, padres de
Francisco, soldado que fuá del ejército de Cuba, en liiolicitud
de pensión; y careciendo los interesados de derecho á dicho
beneficio, según la legislación vigente, una vez que el cau-
sante falleció de enfermedad común, el Rey {q. D. g.), yen
su nombre la Reina Regente del Reino, de conformidad con
lo expuesto por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en
26 del mes próximo pasado, se ha servido desestimar la refe-
rida instancia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 7 de febrero de 1901.
LINARES
Beñor Capitán general de Andalucia.
Beilor Presidente deJ. Consejo Supremo de Guerra y Marina.
---e lO
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por ese Con-
sejo Supremo, ha tenido á bien conceder a los compren-
didos en la siguiente relación, que empieza con D.a. Josefa
Arrieta Reyes y termina con D. a María Josefa Gabriela Vi-
liarón y Diaz, por los conceptos que en la misma se indican,
las pensiones anuales que se les señalan, como oompren-
didos en las leyes ó reglamentos que se expres!ln. Dichas
pensiones deberan satisfacerse á los interesados, por las Dele.
gaciones de Hacienda de las provinciaa que se mencionan en
la susodicha r~lación, desde las fechas que se consignan; enla
inteligencia, de que los padres de los causantes disfrutarán
del beneficio en coparticipación y sin necesidad de nueva
declaración en favor del que sobreviva, y las viudas mientras
conserven su actual estado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de.
más efectos. Dios guarde á. V. E. muchos años~ Madrid
7 de febrero de 1901. .
LINARES
Beñor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Beñores Capitanes generales de la primera, segunda, tercera,












Relati6n q!le se cita
-I PEKSIÓN nORA... NUAL QUE Leyes lUf QUlI DEB. BIolPlI....n Delegación de Hacienda uSIDn'oIÁ DlI LO' I.2lI1111Il.l.DOSPa:rentesco BE LES Ó reglamentos IlL AllONO de la provinciaNOMllRES llE LOS INTERESADOS EMPLEOS Y NOMBR.ES DE LOS CAUSANTES CONCEDE DB LA. PBN8Ióllcon los que se en que
-Clll.usantea les aplicall se les consigna el pago Provincia!")eeetaE Cts. Dia. Mes Año Puebla
. --
- --
D. a Joaefa. Arrieta Reyes.•.•.. Viuda...... T. coronel, D. Rafeel Horg:.:in y Usén . 1.250 ) MontepioMilitar 22 octubre •. 1900 Oádiz.••..••••...••.. Ceuta ••••.... : .•.•..• Oádiz.
Juan Arévalo López y Laureana
Jaén.Moya Funes.•......•...•.. Padres....•• Soldado, José Arévalo Moya ......•.•. 182 50 15 julio 1896 ... 30 junio .... 1900 Jaén...•..•...•..•... Alcalá la Real ..••••••
Juan Burniol Oasltnóvas..••.. Padre....... Idem, .Tuan Burniol VidaL ........... 182 5u Idem ......... , 13 agosto.... 1900 Gerona .•......••.... PalamÉls....•.....•••• Gerona,
Vicellta Bartulos JUlln...•.•.. Madre viuda. Idem, Lorenzo VilIar Bartulos....•... ]82 50 Idt'm .•....••.. 24 octubre.. 1900 Zamora ...•.......... Moralejo de Sallago..•. Zamora.
Basilio Boldo García y Anasta-
Cuenca •.... : .••..••. Ouenca.sia Ramos Guerrero•....... Padres..•... Idem, Faustino Boldo Ramos •...••.•. 182 60 Idem ..•..•..... 2 agosto ... 1900 Los Rinojosos ••.••..•
Domingo Oolado González y Te-
resa Fernández de Bujl>n.... Idem........ Idem, José Oolado Fernández.••... , .. 182 50 (dem ..••.•.••. 14 novbre•.• 1900 Orense••••.••.••.•••. Buján .•..•••..••••••• Orense.
Vicente Gálvez Brnm:etay Justa
Toledo•.••..••.•.••.. Tnlavera de la Reina.•• Toledo.García Navarro .•••••••.•.. Idem........ Idem, Valentín Gálvez García ..•••.•. 182 50 Idem ......••.. 13 mayo .... 1899
José Letrado GarCÍa y Rosa Oé"- Idem........ Idem, Higin~o Letrado Céspedes....... 182 50 Idem ........•. 12 junío •... 1900 Oí d d R 1 lArgamasilla de Cala-(Oiudad Real.pedes Garcla .............. u n ea ••.• ' • • • . trava....•.••.•.•.••
Carmen López García', .. ~ ..•.. Madre viuda. Idem, Rufino Fernández López •.. : .•.. 182 50 [dem ......... , 24 novbre ... 1900 rdem ..•.••..••..••.• VilIanueva de los Infan·
tes•.....••..•.••••• Idem.
José Moncholi Rivera y Pascua· ValenciA.la Vt'ndrell Mariner•••.•.•• Padres...• " Idem, Damián Moncholí Vendrell ...•• lfl2 60 Idem •....••... 22 ídem .•.• 11100 Valencia....••••••.• Sueca •...•...••.•.•••
Juan Margalé Jardi ., .•.• " .. Padre •••... Idem, Juan Margalé Ventura ••..•.... 182 50 Idem .••.•..... 15 octubre •• 1900 Tarragona .••••••••.• Tivisa.•••••..•...•••. Tarragona.
José Masanet Lucas y Angela . Alicante.Masanet Pérez............. Padres....•. Idem, José Pascual MaBanet Masanet. • 182 50 Idem .......... 16 julio•.••. 1900 Alicante ...•••••••..• Famorca••••••••.••••
Félix Plaza Gonzalez y Francia.
Alhaurin el Grande.... Málaga.ca Rued~ Cascado ••....•.•. Idem .....•. Idem, Antonio Plaza Rneda............ 182 60 Idem .....•.. ,. 10 octubre .• 1900 Málaga •••••.••••....
Fructuoso Sagredo Milo y Paula Vizcaya.Mateo Terniño... , •••.....• Idem....... Idem, Jacinto Sagredo Mateo•...•..••. 182 60 Idem •.•••.•••. 18 novbl'e... 1900 Vizcaya.••.•• , •.••.•• Las Arenas ••••..•.•••
Mercedes Teno Romero y Luisa Badajoz.Chamorro Villena•••...•... ldem ....... Idem, José Teno Chamorro .......•... lR2 50 8 julio 1860•... 7 ídem .... 1900 Badajoz.............. Puebla de la Reina ....
Isabel Urrez Pérez .••...•.••. :Madl'evind~. Idem; Rufino Santamaría Urrez .•.•••. 182 00 16 julio 1806 •.. 18 julio..... 1900 BIngos............ : .. Atapuerca ............ Burgos.
D.a Herminia Valledor Olejet. Viuda ...... ~Comte. graduado, capitán, D. León Sán·t 625 l> Pagadnría de la Direc-~ Madrid.i\Iontepío!IIilitar 15 febrero.. 1900 ción ~jlneral de Cla- Madl'id••.•.••..••••• •
. chez González........•............
ses Pasivl:ls .........
D.a María Josefa GabríeJa Vi" . I I
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RESERVA GRATUITA
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 7 de enero próximo pasado, promovida
por el sargento de la Guardia Civil, retirado, D. Francisco
García Tarüa, en solicitud de que se le conceda el empleo de
segundo teniente de la reserva gratuita, el Rey (q. D. g.), y
en su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido con-
ceder al interesado el referido empleo, con la antigüedad de
31 de octubre último, por reunir las condiciones prevenidas
en el real decreto de 16 de .diciembre de 1891 (C. L. nú-
mero 478).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
7 de febrero de 1901.
LINARES'
Señor Capitán general de Andalucia.
Señor Director ~eneral de la Guardia Civil.
Excmo. Sr.: . El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 3 del mes próximo
pasado, ha tenido á bien modificar el señalamiento provisio.
nal de haber pasivo que se hizo al músico de primera, que
fué, del regimiento Infanteria de San Marcial núm. 44, Juan
Tamajón Ruiz, al concederle el retiro para Montilla (Córdo-
ba), según real orden de 28 de julio de 1899 (D. O. núme-
ro 165), asignándole en definitiva el haber de 37'50 pesetas
al mes, que le corresponden por sus años de servicio, más
7'50 pesetaFl de una cruz vitalicia de que se halla en posesión;
la cantidad total de 45 pesetas al mes, habrá de satisfacérsele
por la Delegación de Hacien!la de Córdoba, ti. partir de la
fecha de su baja en activo, y previa deducción del mayor
haber que desde la n:¡jsma ha venidodisfrutando.
De real orden lo digo a V. E. para su· conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
7 de febrero de 1901.
LINARES
RETIROS
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida desde
Par.adas (Sevilla), por D.a Juana Obregón Prieto, viuda del
capitán de Infanteria, retirado,D. Ramón Cabrito Medina, en
súplÍca de que se traslade á la Peninsula el sueldo de retiro
que á éste le fué asignado en las cajas de Cuba por real o~'den
de 6 de mayo de 1889 (D. O. núm. 102), el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con
lo informado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en
30 del mes próximo pasado, y con sujeción á lo prevenido en
el real decreto de 4 de abril de 1899 (O. L. núm. 67) y en la
real orC1en 6ircular de 26 de mayo siguiente' (C. L. numo 107),
ha tenido á bien conceder al interesado, en via de revisión,
los 90 céntimos del sueldo de su empleo, ó sean 225 pesetas
mensuales, que hábián de abonarse á: sus legitimas herederos ,
á partir del 1.0 de enero del año últimamente citado, por la
OéJegación de Hacienda de Sevilla.
De real orden lo digo á V.E. paJa su conocimiento y fi-
nes ~ons~guie.ntea. Dial!! gQ.arde á V. E. muchos años. Ma·
drid 7 de febrero de 1901.
LINARES
,~orq~p~i~n~raJ.,de Andalucía.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
'. ~rl.,;"t~·• .- .:t" ... -:- • <,." "., , , ". _ _ •• '" . •..• • .,
Señor Capitán general de Andalucia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
---
SECCIÓN DE INSTRUCCIÓN Y ltECL'O''1'AUIEN'rO
ACADEMIAS y COLEGIOS
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el se·
gundo teniente de Caballeria (E. R.), alumno de la Acade-
ro,ia de dicha arma D. Alfonso Campuzano y Gayol, en súplica.
de continuar sus estudios por emeñanza privada, el Rey (que
Dios guarde), yen su nombre la Reina Regente del Heino,
se ha servido acceder á la petición del interesado, con arreglo
á lo' dispuesto en el arto 93 del reglamento orgánico para las
academias militares.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 7
de febrero de 1901.
LINARES
Señor. Capitán general de Castilla la Vieja.
Señor Director ,de la Academia de Caballería.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida desde'
Fueriteheridos (Huelva), por el segundo teniente de Infan·
teria, retirado, D. Pedro Hidalgo Fernández, en súplica de
que se revise su expediente del retiro que le fué concedido
por real orden de 26 de agoBto de 1895 (D. O. núm. 189), el
Rey (q. D. g.), y en su nombre 1I:i Reina Regente del Reino,
de acuerdo con lo informado por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina en 29 de enero próximo pasado, y con su·
jecÍoh a 10 pre'9'énido en el realdeci'eto dll 4 'dé abril dé' 1899
(C. L. núm. 67) y en la real orden circular de 20 de mayo si-
guiente (C. L. núm. 107), ha tenida á bien conceder al inte·
resada, en via de revisión, los 90 céntimos del sueldo de su
empleo, ó sean 146'25 pesetas mensuales, que habrán de abo·
nársele, á partir del 1.0 de enero del año últimamente citado,
por la Delegación de Haci.enda de Sevilla.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos añal!!.
Madrid 7 de febrero de HI01.
LINARES
Señor Capitán general de Andalucia.
Sañor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y MI.Üna.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por n.a Ma.
ría Rementeria, vecina de Guadalajara, calle de San Juan de
. Dios núm. 22, viuda del capitán de Infanteria D. Antonio
Alvarez Ma,rtinez, en súplica de que á sus hijos D. Alberto,
Ú. EdJlaJ:do.J Ú. A!ltonio, se les concedan benefiéios para
ingreso y permanencia en las Aéademias del Ejército" como
huérfanos de militar muerto en campaña, el Rey (q. D. g.),
y en su nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con.
lo informado por elOonsejo Supremo de Guerra y Marina,
se ha servido desestimar la petición de la .recurrente, ínterin
no justifique por inedia de expediente en forma, que el cau-
sante falleció de resultas de enfermedad contraida en la úl-
tima campaña de Cuba.
De real orden lo digo tí. V. E. pRra su conocimiento .y
demás efectos. Dios guarde' á, V'. E; muchos aftos. MadrId.
7 de febrero de 1901.
·LINA:RES
Señor Capitan general de Aragón.
Señor Presidente del Consejo Sp.premo de Guerra y Marina.
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Excmo. Sr.: En 'Vista de la instancia que V. E. cursó en
12 de enero próximo pasado, promovida por el segundo te·
niente del regimiento Infantería de Canarias núm. 1, alum-
no de esa escuela, D. Juan Rodríguez López, el Rey (q. D. g.),
Y en su nombre la Reina Regente del Re.ino, se ha servido
concederle continuar sus estudios privadamente, con arreglo
á la real:orden de 16 de marzo de 1897 (C. L. núm. 67), de-
biendo incorporarse á su ouerpo para prestar en él servioio.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efeotos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
'1 de febrero de 1901.
LINARES
Señor Direotor de la Esouela Superior de Gue~ra.
Señores Capitán general de la primera región y de las islas
Canarias.
DESTINOS
Exomo. Sr.: Aprobando lo propuesto por V. E. 'en 26
de diciembre próxi,tno pasarlo, el Rey (q. D. g.), yen su
nombre la Reina RegE'nte delReino, se ha servido nombrar
profesor de la Academia regional preparatoria para sargentos
de esa plaza, al capitán de Artilleria, en situación de ,exce-
dente; D. Joaquín Gardoqui Suárez.
Vii real orden lo digo tí V. E. para I'\U conocimiento y
dl:'1llúS efectos. Di08 guarde á V. E. muohos años. Madr'id
7 J~, febrero .le 1901.
LINARES
D. ,0. núm. 31
Exomo. Sr.: En vista de la instancia promo'Vida por el
primer teniente de Infanteria D. Francisco Clemente Baeza,
que V. E. cursó con su oficio de 17 de enero próximo pa·
sado, solicitando se le releve del cargo de profesor suplente
de la Academia preparatoria para sargentos de Granada, por
haber pasado á situación de reemplazo con residencia en
Almeria, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente
del Reino, se ha servido acceder á la petición del interesado.
De real ol'den lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
7 de febrero de 1901.
LINARES
Señor Capitán general de Andalucía.
_.-
SECCIÓN DE ASUNTOS GENEltALES
CRUCES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdocon lo informado por la Asam-
. blea de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo, se ha
dignado conceder á los jefes y oficiales de la Armada como
prendidos en la siguiente relación, que da principio con
D. Manuel Antón Iboleón y termina con D. Manuel Cauto GÓ·
mez, las condecoraciones de la referida Orden que se expre-
san, con la antigüedad que respectivamente se les señala.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 7 de febrero de 1901. .
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
LINARES
Señor Presidente del Consejo Sup'<m:o de Guerra y Mal'Ína.
Relación que se cita
LINARESMadrid,7 de febrero de 1901.
- ANTIGÜEDAD
Armae ó cuerpo¡¡ Empleoij NOMBRES Condccoracionee
Día Mee Afio
. --
General ..........•. ·· ... · . Capit:\n de fragata D.,Manuel Antón é Iboleón ....... Placa ....•...... 12 abril .... 1897
ldem........•............. Teniente de navio
de primera claee » Joaquín de Borja y Goyeneche .. ldem ......... ,. 30 sepbre... 1899
IJen) .... , .•.............• Otro ......•.•... » Manuel 8aralE'gui y Medilla ..... Idem .......•••• 13 dicbre ., 1900
lnfan tería ., .....•.......•• Teniente ........ » Manuel Cauto GÓmez .......... Cruz............ 12 sepbre .. 1899
-
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha teni.lo á bien aprobar la propuesta
que la Asamblea de la real y militar Orden de Sau Hermene-
gildo elevó á e~te Ministerio con fecha 26 de enero último y,
en su virtud, conceder al coronel de Infantería, retirado en
Zar3~oza, D. Román rernández y Fernández, la pensión de
687 pesetas anuales, anexa á la placa de la citada Orden que
posee; debiendo. abonarse al interesado la perlsión de referen-
cia, por la Intendencia del distl'ito de .t\ragón, desde el 1.o de
enero próximo pasado, como mes siguitmte al en que ocu-
rrió la vacante, motivada por defunción del caballero Gran
Oruz peneiollada D. Enrique Puigmoltó Mayans, con parte
de cuya vacante se forma esta peneión, con arl'eglo á la real
orden de 28 de s,~ptiembre.de 1809 (O. L. núm. 181).
De real orden 'lo digo á V. E. para su conocimiento
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muohos años.
Madrid 7 d~ tebrero de 1901.
LINARES
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Señores CapitAn general de la quinta región y Ordenador
de pagos de Guerra._
LINARES
Señor Presidente del Conf\ejo Supremo de Guerra y Marina.
Señorea Capitán ge~eral de .la primera región y Or.denador
de pagos de Guerra.
© O de De nsa
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina I
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la propuesta que
]a AI"amblea de la real y militar Orden de San Hermenegildo
elevó á este Ministerio con fecha 26 de enero próximo. pasa-
dI) y, en su virtud, conceder al general de división D. Antonio
Ortiz Ustariz, la pensión de 1.500 pesetas anuales, anexa á
la Gran Cruz de la citada Orden que posee; debiendo abo·
narse al interesado la pensión de referencia, por la Intenden·
cia del dil:\trito de Castilla la Nueva} desde 1.0 de febrero
último, como mes siguiente al en que ocurrió la vacante,
motivada por fallecimiento del caballero pensionado de igual
c.ntegorfa D. /:;ublls Mul'io GonzlUez, cuya 'Vacnnte Ct;lb1'8 por
cm.',l'0sponder al ascenso, con arreglo á In rcnl orden de 28 de
r>cptierubre de 1899 (C. L. núm. 181).
ne real orden lo digo á V. E. pata ~u conooimiento y
, efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchoa I),ños.
Madrid'; de febrero de 1901.
n. O. nñm. 31 9 febrero 1901
LINARES
o.~
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Señores Oapitán general de la quintlJ, región y Ordenador de
pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la propuesta
que la Asamblea de la real y militar Orden de 8an Herme-
negildo elevó á este Ministerio con fecha 26 de enero próxi-
mo pasado y, en su virtud, conceder al oapitán de Infante-
ria, retirado en Mondéjar (Guadalajara), D. Hermenegildo
Sánchez Téllez, la pensión de 375 pesetas anuales, .anexa á.
la cruz sencilla de la citada Orden que posee; debiendo abo-
narse al interesado la pensión de referencia, por la Inten-
dencia de la Capitanía general de Aragón, desde 1.° de junio
último, como mes siguiente al en que ocurrió la vacante,
motivada por defunción del caballero pensionado de igual
categoria, D. José Vaamonde Malvido, cuya vacante oubre
por corresponder al ascenso con arreglo á la real orden de 28
de septiembre de 1899 (C. L. núm. 181).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 7 de febrero de 1901.
LINARES
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
Señores Capitán general de la tercera región y Ordenador de
pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la propuesta
que ia Asamblea de la real y militar Orden de San Herme-
negildo elevó á este Ministerio eon fecha 26 de enero pró-
ximo pasado y, en su virtud, conceder al comandante de
lnfanteria, retirado en Albacete, D. Celestino Muñoz, la pen-
"ión de 687 pesetas anuales, anexa á la placa de la citada
Orden que posee; debiendo abonarse al interesado la pen-
sión de referencia, por la Intendencia del distrito de Valen-
cia, desde 1.0 de enero próximo pasado, como mes siguiente
al en que ocurrió la vacante, motivada por defunción del
caballero gran cruz pensionado, D. Enrique Puig Moltó Ma-
yans, con parte de ouya vacante se forma esta pensión con
arreglo á la real orden de 28 de septiembre de 1899 (C. L. nú-
mero 181).
De real orden lo digo ~ V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 7 de febrero de 1901.
LINARES
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Señores Capitán general de la cuarta región y Ordenador de
pagos de Guel'l'a.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 7 de febrero de 1901.
_---e.e
LINÁRES
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Señores Gapitán general de la primera región y Ordenador de
pagos de Guerra.
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la propuesta
que la Asamblea de la real y militar Orden de San Herme-
negildo elevó á este Ministel'Ío con fecha 26 de enero pró-
ximo pasado y, en su virtud, conceder al coronel de Artille-
fia, retirado en esta corte, D. Rafael Méndez Fernández, la
pensión de 687 pesetas anuales, anexa á la placa de la citada
Orden que posee; debiendo abonarse al interesado la pen-
sión de referencia, por la Intendencia del distrito de Oastilla
la Nueva,.desde 1.0 de septiembre último, como mes siguien·
te al en que ocurrió la vacante, motivada por que dejaron
de justIficar .eu existencia los caballeros cruz sencilla pensio·
nada D. Gabriel Soro11a Moles y D. Maximino Sánchez Co-
ronel Rodrigll~z, con cuyas vacantes se forma esta pensión
con arreglo á la real orden de 28 de septiembre de 1899
(C. L. núm. 181).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguienws. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 7 de febrero de 1901.
LINAREE
Señor Presidente del Oonsejo Supremo de Guerra y Marina.
Señores Capitán general de la octava región y Ordenador de
pagos de Guerra.
. Excmo. Sr.: El Rey (C¡. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobal' la propuesta
que la Asamblea de la real y militar Orden de San Herme-
negildo elevó á este Ministerio con' fecha 26 de enero pró.
ximo paFado y I en su virtud, concedEr al teniente coronel
de la Guardia Oivil, retirado en Barcelona, D. Felipe Dulanto
Salazar, la pensión de 687 pesetas .anuales, anexa á l~ placa
de la citada Orden que posee; debIendo abonarse almtere·
sado la pensión de referencia, por la Intendencia del distrito
de Cataluña, desde 1.0 de octubre último, como mes siguien·
te al en que ocurrió la vacante, motivada por fallecimiento Excmo. Sr.: EÍ Rey (q. D. g.), yen su nombre laU,eina
de los caballeros cru~ se:ncilla pensionados D. Antonio Mo- Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la propuesta
reno Boba y D. Felipe Antón y Sada, con cuyas vacantes se que la Asamblea de la real y militar Orden de San Herme-
forma esta pensión con arreglo á la real orden de 28 de sep- . negiido elevó á este Ministerio con fecha 26.de ener? próxi·
tierobre de 1899 (C. L. núm, 181). I IDO pasado y, en su virtud, conceder al capItán de Infante-
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido tí. bien aprobar la propuesta
que la Asamblea de la real y militar Orden de San Hermene-
gildo elevó á este Ministerio con fecha 26 de enero próximo
pasado y, en su virtud, conced!!r al capitán de navio de pri-
mera clase (E. R.), con residencia en Ferrol, D. Ramón Bran- I
dariz Otero, la pensión de 1.500 pesetas anuales, anexa tí la 1
Gran Cruz de la <litada Orden que posee; debiendo abonarRe
al interesado la pensión de referencia, por la Intendencia del
distrito de Galicia, desde 1.0 de diciembre último, como mes
siguiente al en -que ocurrió la vacante, motivada por falleci-
miento del caballero pensionado de igual categoria D. Anto-
nio Antón Moya, cuya vacar,te cubre por corresponder al
ascenso, con arreglo á la real orden de 28 de septiembre de
1899 (O. L. núm. 181).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 7 de febrero de 1901.
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ría, retirado en Cabeza de Buey (Badajoz), D. Oeledonio Ruiz
Mora, la pensión de 375 pesetas anuales, anexa á la cruz sen-
cilla de la citada Orden que paseé; debiendo abonarse al in-
teresado la pensión de referencia, por la Intendencia de la
Capitania general de Castilla la Nueva, desde 1.0 de noviem-
bre último, como mes siguiente al en que ocurrió la vacante,
motivada por defunción del caballero pensionado de igual
categoría D. Jenaro Ibáñez de Ibero, cuya vacante cubre por
corresponder al ascenso con arreglo á la real orden de 28 de
septiembre de 1899 (C. L. núm. 181).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efec-
tos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 7 de febrero de 1901.
LINARES
Señor Prellidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Señores Capitán g~neralde la primera región y Ordenador de
pagos de GUerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen Sl;l nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la propuesta
que la AS5.mblea de la real y militar .Ordén de San Her
negildo elevó á este Ministerio con facha 26 de enero próxi-
mo pasado y, en BU virtud, conceder al capitán de Infante-
1'ía, retirado en Geve (Pontevedra), D. Bernardino García
Lozoya, la pensión de 375 pesetas anuales, anexa á la cruz
sencilla de la citada Orden que pOllee; debiendo abonarse al
interesado la pensión de referencia, por la Intendencia de la
Capitanía general de Galicia, 'desde 1.0 de noviembre último,
como mes siguiente al en que ocurrió la vacante, motivada
por defunción del caballero pensionado de igual categoría
D. Joeé Hernández Diaz, cuya vacante cubre por correspon·
derle al ascemo, con arreglo á la real orden de 28 de sep-
tiembre de 1899 (C. L. núm. 181).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde tí V. E. muchos años.
Madrid 7 de febrero de 1901.
LINARES
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Señores Capitán general de la octava región y Ordenador de
pagoS de Guerra.
------..c: ••
E~c:r;no. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la propuesta
que la Asamblea de la real y militar Orden de San Herme·
negildo elevó aeste Ministerio con fecha 26 de enero próxi.
mo paeado y, en su virtud, conceder al 'capitán de Infante-
l'ia, retirado en Ciudad Rodrigo (Salamanca), D. Anselmo
Antúnez Cabrera, la peneión de 375 pelietas anuales, anexa á
la cruz sencilla de la citada Orden que posee; debiendo abo-
narse &1 interesado la pensión de referencia, por la Inten·
dencia de la Capitanía general de Oastilla la Vieja, desde 1.0
de junio último, como mes siguiente al en que ocurrió la va-
cante, motivada por defunción del caballero pensionado de
igual categoria D. Hamón López y López, cuya vacante cubre
por corresponder al ascenso con arreglo á la real orden de 28
de septiembre de 1899 (O. L. núm. 181). .
p~ reltJ prden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consigui~ntes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 7 de febrero de 1901.
LIlfARES
Señor' Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Señores Capitán general de la séptima región y Ordenador
de pagos de'Guerra.
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Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. á
este Ministerio con su escrito de 22 de enero próximo paf1a-
do, promovida por el segundo teniente de Infantería (E. R.),
D. Juan Román Cazalla, en súplica de permuta de una cruz de'
plata del Mérito Militar con distintivo blanco, que le fué
otorgada por real orden de 25 de enero de 1895, como como
prendido en el real decreto de 16 de mayo del año anterior
(D. O. núm. 106), por la .fe primera clase de la misma Orden
y distintivo, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Re-
gente del Reino, ha tenido á bien acceder á lo solicitado por
el recurrente, por hallarse comprendido en el arto 30 del 1'e-
glamento de la Orden. '
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
7 de febrero de 1901. .
LINARES
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Ci1·cular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que- á
1 mayor brevedad posible remita V. E. á este Ministerio re-
laerón del personal que se halle en posesión de la cruz de la
real y militar Orden de San Fernando y dal que se tenga
noticia en las diversas dependencias, con· expresión del em-
pleo que tenian cuando la obtuvieron, clase de ésta, peno
sión anual, hecho de armas, real orden de concesión y, en su
caso, número del DIAll.IO OFICIAL en que se publicaran; es·
pecificando á la vez y en igual forma los caballeros falleoi·
dos, con los nombres de los herederos que en la actualidad
gozan la pensión. También deberán ser incluidos en lae
relaciones mencionadas los caballeroa que tengan cruces
laureadas desde época anterior al reglamento de 1862, pero
no los de primera y tercera clase de la misma época.
De real orden lo digo á V. E. para t'Ju conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid




Excmo. Sr.: En vista de la obra titulada «Topografía
Médica del Fabz da Tánger y de la Kábila de Anghera),
escrita por el médico mayor deSaaidad Militar, D. Ramón
Fiol y Jiménez; el Rey (q. D. g.), Y en su ~ombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con el informe emitido por
la Junta Consultiva de Guerra, que á continuación se inser·
ta, y por resolución de 30 de enero próximo pasado, se ha
servido conceder á dicho médico mayor, la cruz de segunda
clase del Mérito Militar con distintivo blanco, pensionada
oon ellO por 100 del sueldo dean actual empleo, hasta su
ascenso al inmediato.
De real orden lo digo á V. E. para su oonocimiento y
demás efeotos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 7 de febrero de 1~01.
LINARES
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Presidente de la Junta Oonsultiva de Guerra y Or-
denador de pagos de Guerra.
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LINARES
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señor Capitán general de la tercera región.
Relación que se cita
del reglamento de recompensas en tiempo de paz, y por
consiguiente, acreedor á que se le proponga para la cruz del
Mérito Militar blanca, pensionada con ellO por 100 del
aueldo, hasta su empleo al inmediato.
V. E. sin embargo, resolverá como siempre lo más acero
tado.-Madrid 7 de enero de 1901.-El general secretario,
~1iguel Bosch.-Rubricado.-V.o B.O_P. A., Sénchez Gó-
mez.-Rubricado.-Hay un sello que dice: «Junta Consul-
tiva. de Guerra». .
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de recompensas
que V. E. remttió á este :Ministerio con su escrito de 26 de
noviembre último, á favor de los oficiales é individuos de tro·
pa de la comandancia de Alicante y sección del escuadrón
de Murcia, que más se han distinguido en la ;Persecución y
disolución de la partida carlista levantada en armas en la
Carrllsqueta, término de Gijona, el día 1.& ~el citado mes,
el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
por resolución de 30 de enero próximo pasado, ha tenido á
bien conceder mención honorifica·á los oficiales é individuos
de· tropa de ese instituto comprendidos en la siguiente rela-
ción, que principia con el capitán D. Bartolomé de Haro y
termina con el corneta Vicente Picó.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. limchos años. Ma-
drid 7 de febrero de 1901.
LINARES .
NOM.:i3:RESClases
:N:adJ;id 7 l},e feprero de1,9Ql.
Capitan ......•.••.•.. D. Bartolomé de Haro y Martinez.
Otro •....•... " .... '. »Enrique Martinez Jimeno.
Primer teniente.,...... »Santiago Cortés Villamar.
Otro................. »José Zapata Márquez.
Segundo teniente .••.• , »Demetrio Casacuberta Fernández.
Sargento ....••.•..... José Azorín López.
lJOSé Blanco Durán.Ildefonso Rodríguez Feura.Antonio Garcia Compañi.Cabos .••............• Ellas Marin Precioso.Basilio Pamilla Ruiz.. Antonio Fernández Sánchez.
\Bernabé Palacios Sapena.
Guardias primeros.•... (¡Manuel Belnante Rubio.
. Francisco Ventura López.
¡Vicente Chiva Guinot.José Cremades Gil.














Corneta .••.•••....... ¡Vicente Picó Carbonell.
Informe que se cita
JUNTA CONSULTIVA. DE GUEltRA.-Excmo. Sr.: Por real
orden fecha 2S de septiembre de 1899, se dispuso infor-
mase esta Junta sobre la Memoria titulada «Topografia
Médica de Fahz de Tánger y de la Kábila de Angheral>,
escrita por el médico mayor de Sanidad Militar Don
Ramón Fiol y Jiménez. Acompañan á la Memoria, copia
del informe emitido por la Sección de Sanidad del Minis-
terio de la Guerra y la hoja de servicios del interesado.
La obra del Sr. Fiol, notable por varios conceptos, lo es
principalmente por sobrep·Rsar los limites á que se contrae
toda Topografia Médica, por cuanto es poco común tratar
estos asuntos con una extensión tan rica y extraordinaria de
datos, ya describiendo geográficamente la región en sus va·
riadas aspectos, muy especialmente, lo relativo á hidrogra-
fia, orografia, vias de comunicación, defensas naturale~,
etc., etc., que más bien se parece en la forma á un estudIO
militar y politico, que higiénico medico; mas es indudable
que cuando se quiere dar relieve á una labor de altos vuelos,
nada puede decirse que huelga, como le ocurre también al
tratar de enfermedades que no son exclusivas del Mogreb;
no considerando por esto que el mérito de la obra se debi-
lite, por el contrario, lo avalora y realza desarrollando y
demostrando, ·bajo un modesto epígrafe, un vasto arEenal de
conocimientos literarios de ostensible valor. Revélase, pues,
el Sr. Fiol como distinguido higienista, excelente naturalis-
ta, quimico experto y gran observador, trat.'tndo con igual
acierto todofllos problemas, tanto históricos, geográficos y
estadisticos, como sociológicos.
España puede honrarse' con justicia como una de las pú-
meras naciones, en el estudio y formación de Topografias
médicas, que aunque notables algunas de ellas, y muy parti-
cularmente la que en nuestros dias dió á luz el ilust~e cate-
drático Dr. Pesett, sobre Valencia y su zona, en nada des-
merece la del Sr. Fiol, y quizá hasta cierto punto, aventaje
á todas las que se han escrito hasta la época actual.
Si la labor es, pues, de dificil ejecución en tod~s partes,
10 es mucho más en una región extensa é inculta como la
de Tánger y su zona, en donde es visible su atraso médico y
casi insuperables las dificultades para llevarla á cabo, en
virtud de la carencia de datos estadisticos, de la conocida
ignorancia de sus habitantes y su graduada repugnancia á.
todo lo que signifique· progreso en cualquier orden del saber;
de aquí el doble mérito por la constancia y proligidad de
detalles de la excelente obra del Sr. Fiol, el que supo tras-
pasar los limites de lo común, ya bajo el punto de vil:ta
literario como en el intrínsecamente cientifico, y cuyas so·
bre~a]jentes doctrinas aplicadas al estudio de la medicina,
contribuyen al progreso de la misma, evidenciándose por·
tanto su utilidad y beneficios positivos, especialmente adap·
tanda BU estudio á la región de que se ocupa y redundando
en beneficio, por los elementos de mayor ilustración que
aporta, de toda la clase médica y en particular del cuerpo de
Sanidad Militar y demás clases del Ejército, máxime si. en
alguna época España interviniese por cualqu~er concepto en
Marruecos.
En vista de lo expuesto y teniendo en cuenta también el
informe emitido por la Sección de Sanidad Militar del ·Mi-
nisterio de la Guerra, que se acompaña á este expediente,
considerllndo á dicha obra de utilidad y mérito notable,
como asimismo la hoja de servicios y de hechos, en la que
reeuita una notable concept.uación.
Esta Junta ha considerado al médico mayor de Sanidad
Militar D. Ramón Fíol y Jiménez, comprendido en el aparo
tado ó inciso 10 del articulo 19, y por analogia, ~n el 23
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Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
:Mini~terio en 28 de noviembre último, proponiendo parare·
compensa á los jefes, oficiales y tropa de Infantería, Guar-
dil\ Civil y Carabineros, é individuos de las escuadras de
Barcelona que más ~e han distingu~doen los sucesos ocurri-
dos en esa región con motivo del alzamiento de partidas car-
listas, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente
del Reino, por resolución de 30 de enero próximo pasado, ha
tenido á bien conceder á los jefes, oficiales é individuos de
tropa y de las escuadras de Barcelona comprendidos en la
siguiente relación, que principia con el corone} D. Ricardo
Nicolau y San Bartolomé y termina con el mozo Francisco
Tort Segura, las recompensas que en ella se expresan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 7 de febrero de 1901.
LINARES .
,&lñor Capitán general de 'Cataluña.
Señores Directores generales de la Guardia Civil y Carabi-
neros.
Armas 6 ouerpos Empleos
Relación que se cita
NOM:&RES Recompensas que se les conceden
(Coronel •••• _•••. D. Ricardo Nicola. y San Bartolomé Cruz de 3.a clase del Mérito Militar con
, distintivo blanco.
Infantería •••••••.•• ")Tente. coroneL .• > Manuel Moreno Churruca ) a
\Co.mandan~e. . . .. :. Carlos Ruiz Lleona~t.•••••••..••~Idem de 2. clase del idem id. con id.
Carabineros •.••••••••• [PrImer tel11&nte.. »Ma~lUel Morales Lop~z ••••••.... 'Id a'
Guardia CiviL _ ~.o ldem ••...... ~ GU11~ermoBochs y Gll1er 5 ero e 1. clase delidem Id. con Id.'
(:::;argento ....•..• Juan .Mlchelena Lasa. - ••.•.•.•. "-1
'Cabo..••....•.•. Leonardo J uárez Marin ..•••••..•••
·Carabineros .••••..••• 'lCarabinero .. _ Santiago Cegoñino Ruiz.•..•••.••.•
lOtro Juan Candelario Farré .
\Sargento. " ••••. Bernabé Sastre Pascual ••••••••••..
. 'Cabo..•.•..•.... Jaime Pizá Bujosa.••• _.••..•..•••.
. .: <,Guardia 2.° Ma~tin Llabrés Cirés ..
GuardIa CIVIL ..••••. ,¡Otro ••..•••••••• FélIx Manresa González .••..•..•.•
. Otro ••.• , ••••..• Pedro ,Cardona Coscolla.~: . " .'•.••. Idem de plata del idem id. con id.
Otro •••.•••.•••• LeonclO Ferrando Ferreguela••••••.
\
SU?-Cabo Ped!o Casa~ G~ach................ .
Otro .••..••••... J ose Ferrer Perera •••.••••.•...•••
Mozo Pablo Miró Barceló .
Escuadras de Barcelona'latIo José Borrá,s Casulleras .••.•••••..•.
Otro ••••••.••••. Pedro BulIch Benavent ...••••••..•
Otro ..•••••••••. Pablo Calet Rosell ••••.•••.••.•••.
Otro .•••••••••. , Domingo Farrés Bonet••••••••••..¡Carabinero •••••. Jaime Muzons Planas .Otro .•••.•.....• Julian Ruiz Martinez ..•••••••..•••Carabineros Otro · Luis RovirR Roca ... • • • • • • • •• Otro............ Victoriano Espinosa Ramirez ....•.•
Otro •••...•••••• Pedro Alcocer GÓmez ..•.•....•..••
\
Guardia 2.o • • • • •• Bartolomé Barroso López .......•••
Otro •.• , •.•..••• Manuel Garcia Bermúdea••••.•••••
Otro. • • •• • . . •• •. Juan Oliver Escandell .......•••••.
Otro .••••.•••••. Bartolomé Burguela Vila••••.••.•.
Guardia Civil ...•.•••• /Otro ••.••..•••.• Juan Monte~o Roja!'.•••••••••..•••
, Otro•..••......• Manuel MurIas Ibánez•......••••..
. Otro Rafael Fliquete Garcés .
Otro .••.•••••... Andrés Jaime Reus .•••••••..• .' •••
,M.ozo ••••••••••. Antonio Vives Andreu.••.••••••••• M 'ó h ift
I R Ó Ab 11 P . 1 enCI n onor ca.Otr6. • . . . . . . . . .. am J?-. e a U]O •• , •••••••••••Otro ,., .• , AntonIO Bertrán Parés .
Otro .••••••••••• Salvador Boch Isart ..•.••••....•••
Otro ..•••••••••. Antonio Murgó Parramón•••..••••.
Otro •.••••••••.. Luis Font Figueras.••.•.••.••...•.
. Otro ••.••••...•• Jaime Vilageliu Mauré .••••..•.•••
Escuadras de Barcelona. Otro .•••••.•...• Juan Barbat P.orqueral!l .•.•••••...•.
Otro •••.••••••.. Ramón Fallarl Borrás••..••••..•.•
Otro. • •• • •• • . ••. José Mestre Mestre••••.•••••••••••
Otro ••.•••..••• Pedro Busquet Busquet .
Otro: Manuel Solé Cabré , ..
Otro. . •••••••.• Pablo Valles Torrens •.••••••••••••
Otro.: Cristóbal Roca RovirR .
Otro •••••••••••• Francisco 'l'ort Segura .••••••••••••
I
Madrid 7 de febrero de 1901.
-o.•
LtNAREB
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de recompensas ~ cardo Salamero Ortiz, Tomás Lozano Ramirez y D. Julio Vida\
que V. E. remitió á este Ministerio en 7 de enero próximo Iglesias, el Rey (q. D. g.). yen su nombre la Reina Regente
asado formulada,á favor del primer teniente, cabo y guar- . del Reino, se ha servido disponer que se den las gracias en~ia de ia comandancia de Valencia, de eSe instituto, D. Ri-' su real nombre á los interesados, por el distinguido compor..
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tamiento que observaron en la persecución y muerte del cri·
minal Angel González (a) Sagasta, el dia 1.0 de diciembre
último.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 7 de febrero de 1901.
LINARES
Señor Director general de la Guardia Civil.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el sargento
del regimiento Infantería de Ceuta núm. 1, Manuel González
Barranco, en instancia que cursó V. E. á este Ministerio con
su escrito de 4 de enero próximo pasado, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
conceder al interesado la oruz de plata del Mérito Militar oon
distintivo blanco, oomo oomprendido en la regla La del m'·
ticulo 6. o de la real orden circular de 25 de septiembre de
1896 (C. L. núm. 260).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
mlÍs efeotos. Dios guarde á V. E. muohos años. Madrid 7
de febrero de'1901.
LIN.A.RES
Señor Comandante general de Ceuta.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el sargento
del regimiento Infantería de Ceuta núm. 1, Juan Gavilán de
Pró, en instancia que cursó V. E. á este Ministerio con RU
escrito de 21 de enero próximo pasado, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido ti bien
oonceder al interesado la cruz de plata del Mérito Militar con
distintivo blanco, como comprendido en la regla l.a del ar-
ticulo 6.o de la real< orden circular de 25 de eeptiembre de
1896 (C. L. núm. 260).
De real orden lo digo á V. E. para su oonocimiento y
demás efectos. Dios guarde tí V. E. muohos años. Madrid
7 de febrero de 1901.
LINARES
Señor Coma.ndánte general de Ceuta.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo s6licitado por el sargento
del regimiento Infanteria de Ceuta núm. 1, Juan Carrillo y
Ortiz, en instancia que cursó V. E. á este Ministerio con su
escrito de 21 de enero próximo pasado, el Rey (q. D. g.), Y
en BU nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
conceder al interesado la cruz de plata del Mérito Militar
con distintivo blanco, como comprendido en la regla 1. a del
arto 6.° de la real orden circular de 25 de septiembre de 1896
(C. L. núm. 260).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muohos años. Madrid 7
de febrero de 1901.
LINARES
Señor Comandante general de Ceuta.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el sargento
del regimiento Infantería de Ceuta núm. 1, D. Jenaro Jimeno'
Guar, en instancia que oursó V. E. á este Ministerio con BU
escrito de 21 dé enero próximo pasado, el Rey (q. D. g.), Y
e o de
en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
conceder al interesado la cruz de plata del Mérito Militar con
distintivo blanco, como comprendido en la regla 1." del
arto 6.° de la real orden circular de 25 de septiembre de 1896
(C. L. núm. 260).
De real orden lo digo á V. E. para su oonocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid;
7 de febrero de 1901.
LINA~S
Señor Comandante general de Ceuta.
Excmo. .8r.: Accediendó á lo solicItado por ('1 sargento
del regimiento Imanteria de Ceuta núm. 1, Diego de la Ru·
bia Castro, en instancia que cursó V. E. á este Ministerio
con su escrito de 21 de enero próximo pasado, el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino?
ha tenido á bien conceder al interesado la cruz de plata del
Mérito Militar con distintivo blanco, como comprendido en
la regla 1. ll. del al·t. 6.o de la real orden circular de 25 de
septiembre de 1896 (C. L. núm. 260).
De real orden lo digo á V. E. para. su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 7 de febrero de 1901.
LINARES
Señor Comandante general de Centa.
--
Excmo. Sr.: Accediendo ti lo solicitado por el sargento
del regimiento Infanteda de Cauta núm. 1, D. Pedro Pedra-
za Luque, en instancia que cursó V. E. ti este Ministerio con
su. escrito de 31 de enero próximo pasado, el Rey (q. D. g.),
Y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenicio á
bien conceder al intere8ado la cruz de plata del Mérito Mili-
tar con distintivo blanco, como comprendido en la r('gla l.a
del arto 6. 0 de la real orden circular de 25 de septiembre de
1896'(C. L núm. 260).
De real crden 10 digo ti V. E. para su c~)llocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muohos años. Madrid
7 de febrero de 1901.
LINARES
Señor Comandante general de Centa.
-==
CIRCULARES Y DISPOSICIONES




Oij·culcw. Los primeros jefes de las unidades de tropa de
Ingenieros, se servirán manifestar ti esta Sección si fué des~
tinado ó no ala suy~ respectiva, á su regreso de Cuba, .el
cabo Adrián Samaniego Solís.
Madrid 8 de febrero de 1901.
:El Jcfe de la Sección,
José (le Luna
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OBRAS El VENTA ElLA ADIINISTRACIOI DEL cOlARlO OFICIAL- Y-COlECCIOllEGISlATlYl·
y cuyos pedidos han. as dirigirse al Administrado!.
Del ano 1875,-tomo s,', á 2'50 pesetas.
De los a110s 1876, 1879, 1880, 1881,1884, 1.0 Y 2,' del 1885. 1881, 1896, 1897, 1898 Y 1899, á 5 pesetas <'Ada
ano.
Los se110res jefes, oficiales ó individuos de tropa que deseen adquirir toda ó parte de la .Legislación publiea.da,
podrán hacel'1o abonando 5 pesetas mensuales.
Diario OficiaZ ó pliego de .Legis'lacifm que se compre suelto, siendo del día, 25 céntimos. Los atrasados, ti 60 fd.
Las subscripciones particulares podrán hacerse en la lorma siguiente:
1.& A la Colección Legislativa, al precio de 2 pesetas trimestre, y su alta será. precisamente en primero de a110.
2.& Al D1~ario Oficial, al ídem de 4 íd. íd., Y su alta podrá ser en primero de cualquier trime~tre.
3.& Al Diario Oficial y Colección Legislativa, al ídem de 6 íd. íd., Y su alta al Diario Oficial en cualquier tri-o
mestre!f á la Colección Legislativa en primero de afio.
Todas las subscripciones darán comienzo en principio de trimestre natural, sea cualquiera la fecha de su alta
dentro de este período.
Con la Legislación corriente se distribuirá la correspondiente á otro afio de la' atra~ada.
Los pagos han de verificarse por adelantado. ~
Los pedidos y giros, al Administrador del Diario Oficial y Colección Legislativa.
ESCALAFÓN
DEL
ESTADO MAYOR GENERAL DEL EJÉRCITO
y DE LOS
. .
CORONELES DE LAS ARMAS, CUERPOS É INSTITUTOS
Terminada su impresión, pueden hacérse los pedidos á la Administración del Diario Oficial y habilitados de las Capi.
tanias generales.
El Escalflfón contiene, además de las dos secciones del Estado Mayor General, las de los señores Coroneles. con separa·
ción por armas y cuerpos. Va prece:lido de la re¡.;eña histórica y organización actual del Estado Mayor General, y de un
extracto completo de las disposiciones que se hallan en vigor sobre laH materias que afectan en todas las situaciones que
tengan los señores Generales, y la escala de Caballeros grandes cruces de San Hermenegildo.
Se pORdrá también á la venta en los almacenes de efectos de escritorio de los señores Fernández; Iglesias, Carrera de San
Jerónimo lO! y D. Enrique Garcia, Mayor ~5, Madrid.
PRECIO: 3 PESETAS
DEPÓSITO DE LA GUERRA
-..
En los talleres de este EstablecImIento se hacen toda clase de Impresos, estados y CormularIos para IOlJ cuerpos y dependencia
del EJército, á precios económicos.
CATALOGO DE LAS OBRAS QUE SE HALLAN DE VRNTA EN EL MISMO
~rRATADO DI~ EQUITACIÓN
POR EL GENERAL DE BRIGADA
DON UANUEL CfUTIERREZ HERRÁN
Obra declarada de texto para la Academia de Aplicación y Escuela Q.e Equitación de Gaballería.
Preoio: 2'50 peseta.s.
D. O.' núm. 31 9 febrero 1901 383
Begistro genera.l para. la. conta.bilida.d del fcndo de remonta. de los cuerpos· de Infantería.












































FilipinlUJ.-Carta itineraria de la isla de Luz6n, escala.i
1




«Juba.-Mapa general de la isla, escllla. - en euatro
500.000
hojas ~ ..
IO.emi -Plano de la provincia de Puerto Principe, esollla
---o,en dos hojas (estampado en colores) ..
27lí.000
. 1
ldem.-Mapa de la isla de Santa Clam, escala ---, en dQS
h' (t d 2/íO.000oJas es ampo, o en colores) ..
1
Idem.-Id. de la id. de Matanzas, escala ---, en una hoja
200.000(estampado en colores) .
ldem.-Id. de la id. de la Habana, escala aproximll.da de
1
---, en dos hojas (estampado en colores) .
100.000
ldem.-Id. de la id. de pinl1r del Rio, 68c"la_
1
__. , en dOI ho-
250.000jas (estampado en colores) ' ..i ..
ldem:-Id. de la id. de Santia&"o de Cuba, "SCMa ---,
'-!lO. 000
.en tre! hojas (estampado en colores) • .
Instrucciones para la enseñanza del tiro con carga reducida •••
Idem para la preservación del cólera .
ldem para trabajos de campo ..
Idem provisionales para el reconocimiento, almacenaje con·
servación, empleo y destrucción de la dinamita....... : •...•
Programas por que ha de regirse el primer ejercicio para laa
oposiciones de in~eso en el Ouerpo Juridico Militl1r........
Estadística y leglslael6n
Anuario militar de España de 1899 .
Escalafón y reglamento de la Orden de San Hermenegildo y
disposiciones posteriores hasta 1.° de Julio de 1891 •••••••••••
Memoria de este Depósito sobre organización militar de Espa-
fía, tomos l, II, (1) IV Y VI, cada uno '" .
Idem id. V Y VII, cada uno ..
Idem id. VIII • • • .
ldem fd. IX ~
ldem id. X , ·•• .
[dem id. .:41, XII Y XIII, cada uno .
ldem id. XIV ..
Idemid.XV ..
Idem id. XVI Y XVII .
IdGm íd. XVIII · ..
Idem id. XIX ..
Idem id. XX .
ldem id. XXI ..
Idem id. XXII ..
ldem id. XXIII. '" .
Obras varias
Car,tilla de uniformidad del Cuerpo d.e Estado Mayor del Bjér-
clto .
Contratos celebrados con las compañias de ferrocarriles .....•
Dirección de los ejércitos; exposición de las funciones del EI-
tado Mayor en paz y en guerra, tomos 1 y n .
El Dibt¡jante militar .
Estudio de las conservas alimenticias •••...••.•......• _•••••••
Estudio sobre la resistencia y estabilid!ld de lo! edificios so-
m.etidos á huracanes y terr.emotos, por el general Oerero ••••
Guerras irregulares, por J. l. Chacón (2 tomos) ..
Narración militar d.e la guerra carlista de 186g al 76, que consta
de 14 tomos equivalentes á g4 cuadernos; cada uno de éstos.
Relaci ón de los puntos de etapa en las marchas ordinarias de
Eopas••••••.••.••••.••••••••.•••••••.•••••••.••••••.•••••
VISTAS PANORÁMICAS DE LA GUERRA OARLIIlTA, reproducidas
pOI' medio de lafototipia, .que ilustran la -Narración militar de la.
guerra carl~ta" y son las siguientes:
Oentro.-Oantavieja, Chelva, Morella y San Felipe de Játiva'
cada una de ellas. ~"""" , , :
Oataluña.-Berga, Berga (bis), Besalú, Castellar del );t¡ch Oas-
tellfullit de la Roca, Puente de Guardiola, Pui¡,cerdll. Sa};.
Esteban de Bas, y Seo de Urgel; cada una de ella,· .........
Nork..- Batalla de Oricain, J.atalla de Treviño Camo-Urdia.
les, .Collado de Artesiaga, Elizondo, Estella, Guetaria Her-
nam, .Itún, !'uebla d-e Arganzón,··Lall· Peñas de 1z:..rte..,
I.UDlb1.er, Manaria, Monte 'Ei\'iUÍl1Jlll, Orio, Famplona, ·Peño.-
Plata, Puente la Reina, Pu.ente d.e Ostondo, Puertod.e Ur-
quiola, San Pedro.A,l;Janto, Ji;¡;m.!'.9..e Igurquiza .Telos¡\, ,V.llJll'
ae Galdames, Valle de Somorrostr.o,. Valle ;f.e. somorrostro
(Us), Valle de Sopuerta y Altura de las Muñecas, y Vera-
cada una de ella,¡¡ :
Por colecciones completas de las referentes á cada uno de 101






























Hojlts de estadistica criminal y los seis estados trimestrales,
del 1 al 6, cada uno , .
Licencias absolutas por cumplidos y por inútiles (el 100).. 4-
Palies para las Cajas de recluta (el 100)......... 1
ldem para reclutas en depósito y condicionales (el 100). •••••• 6
Idem para situación de licencia ilimitada y de reserva actiTa
(el 100) i
Idem para idem de 2.' reserva (el 100). 5
LIBROS
Para la contabIlIdad de 10& cuerpos oJ.9 EJérclte
Libreta dI' habiliíado •.. .. •.. •• •.. • .. • 8
Libro de c"ja............. 4
Idem de cuentas de caudales................................. 1
Idem diario.................................................. a
Idem mayor..... Ií
Idem para la ClOut&bilidad delfondo de rpJnQutllo • .. . • .. .. i
Cédlges y Leyes
Código de Justicia militar vigente de 1890 .
Ley de Enjuiciamiento militar de 29 de septiembre de 1886.•••
Idem de pensiones de viudedad y orfandad de 25 de' junio de
1864 y 3 de agosto de 1866 ..
ldem de los Tribunales de guerra de 10 de marzo de 1884••••
Leyes Constitutiva del.Ejército y Orgánica del Estado Mayor
General y Reglamentos'de &scensos, recompensas y Ordenes
miliiues, &notados con Sla moditlcaciones y aclaracioneil
hasta diciembre de 1896. ..
Ley de reclutamiento y reemplazo <lel ejército de 11 de julio
de 1885, modificada por la de 21 de agosto de 1896. Regla.-
mentos de exenciones y para la ejecución de esta ley.......
Reglamentos
Regls:mento para las Cajas de recluta, aprobado por real orden
.de 20 de febrero de 1879 .
Idcm de contabilidad (Pallete), año 1887, lItomos .
Idem de exenciones para declarlJ,r, en definitiva, la utilidad ó
inutilidad de los individnos de la clase de tropa del' Ejérci;
to que se ha.Ilen en el servicio militl1r, aprobado por real
~dende1.0de febrero de.1879 ..
ldem de bOIPitales milftare .. - _ .
Reglamento de las músicas y charangas,aprobado por real Or-
den de 7 de agosto de 1875 ••• _ ..
Idem de ~aOrden del Mérito Militltr, aprobado por real orden
de SO de diciE\mbre de 1889 ..
ldem de la Orden de San Fernando, aprobado por real orden
de 10 de marzo de 1866 , ..
Idem de la real y m1litar Orden de San Hermenegi1do .••••.••
l~ provisional de remonta .
Idem provisional de. tiro (R. O. n enero 1887) .
Idem de tiro (~.' parte) : : , .
ldem pllorael reemPlazo Yre~erva del Éjército, decretado en ll2
de enero de 1888' .
Idem para el régimen de laJI.l>iblioteén·s..•.••••••••••••.•••••
Idem del regimie:t>~llQ!lPóntq.neros, 4 toÍnoero l8ll2y ..
ldem parl¡o la revista de Comisario .
Idem parA el se.~\lil>.tl!l ..¡l,(R.,.O.,.5 e.nero 188l!t ..
Idem de transpi>~lt&,»I:íJ1 ol' {errocáffll, apilffla'{¡'¡j 'poi'
R. D. ~ 24 de lÍl'a.rzo y anotado con lasmodi1lca-
ciones alta no;v1em.brEl.d·!J~ .
ReglameJ¡.to para el servicio sa:bltario de campaña...••• ' •••.• ,
Id:,: a:~~~ae~~l~~~~.~~.~~~.~::~~~~~~.~~~.~,s.~:.:~~.~:~~ ,
Idllm par.... lu prácticas. y calí:4cación d-efinitiva de los oficia-
les alumn!>s de lli ~sCjl.'elÍl:.a:q.perlor de GUill.TS , .
Idem proviSIOnal PlJrt,tl.eldlltlJ,lll.réllin¡.eninterl-or 4e 10s'eJier-
pos del Ejército, áprúbaúb'pó R. O. <'te 1'.0 d'é'jU1i.l1 d~Í"'6: ••'
I1eglamentos sobre el modo de declarar la· respo~bilidad é
irresponsabilidad por pérdidas ó inutilidad de armamento
y de. ;Jp.1J,l;Iiqionar á tOilCt¡eJ:1lQ~ é :i+lstitutos del·:¡l:jército'
aprobadOS por R. O. de 6 de· septiembre dé 1882 Y 26 de abrif
de 1895, ampliados con todas las disposiciones aclaratorias
hasta 28 de noViembre de 1895 ..
:Reglamento orgánico y para el serviaio del cuerpo de Veterl-
u.aria MUitar , .
Insirncclenes
21:Ictica de Infantería.
Tomo 1.o-Instrucción del reclt¡ta y sus apéndices..•••••••••••
'J¡on¡.q\l.°-ld~de sección.y compañia ..
'romo 1I.0-Ídem de batallón ..
Apéndice al idem id , .
Instrucción de brigada y regimiento .
Tdctica de Oaballeria
Tomo 1.0-lnstruccién del recluta á pie y á cabllllo .
A:péndices al tomo 1.° .
Tomo 2,0-lnstrucción de sección y escuadrón .
Idam de regimIento ..
Idem de brigada y división ..
Bases para el in~eso en academiali militares, año 1593 •••••••
instrucciones complementarias del reglamento de grand9ll
maniobras Y ejercicios :preparatorios ..
ldem y cartilla para los ejercicios de orientación•..••••••.••
ldem paralos ejercicio", técnicos combinados ..
ldem para los idem de marchas .
ldem para los idem de castrametación ..
Idem para los ejercicios 'técnicos deAdministraciónMilitltr .•
Idcm para la enseñanza técnica en las experiencias y prácticas
de.lia.nldadM1l1tar ••1 ••• •••• , ••••••• , •••••••••••••••••••••••
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(1) Corresponden á los tomos TI, ITI, IV, V, VI, VII, VITI, IX YX de la lIis'
torla de la guerra de la Independencia, que publica el Excmo. Sr. General
D. José Gómez de Artecbe; los pedidos ee sirven en este Establecimiento
VéllSe la sección de obras que no son propiedad de este Depósito.
'Z
l:T '. Puntoj'~ Partes de provincia que comprenden que sirvió de oentro
: : en los trahajo!
~-------------------I-----'--:._-




Rojas publicadas, cada una; : - :...... 2
Atlas de la guerra de Africa.. • ••• • .. ••... .. • •• •• •.. .. •.. .. •• • 25
Idem de la de la Independencia, 1.' entrega.. • • ••• •• •• •• • 6
.Idem id. 2.' id........................................... 6
!demld.8.·1a..... :..................................... 2
Idem id. 4.·id........................................... 4
Idem id. 5.' id.. .. .. .. .. .. .. • .. •.. .. • .. .. .. .. .. .. .. .. • (1) 6
Idem id. 6.' id. .• •• .. • .. • • .. .. ••.. •. • .. .. .. .. .. • 8
Idem íd. 7.·id........................ 4
~dem id. 8.' id........................................... 5




























(1) Se venden· en unión de los atlas correspondientes, propiedad de
Depósito.
Descripción, manejo y uso del fusil Mauser Español, según el
nuevo rcglamento táctico de Infantería...................... 1
Manual reglamentario para las clases de tropa, declarado de
texto para las Academias regimentales de Infanteria por
R. O. de 23 de junio de 1893:
Tomo 1.0, para soldados alumnos y cabos, encartonado. ••••• 8
Tomo 2.°, para sargentos, encartonado.... 4
Ordenanzas del Ejército, armonizadas eon la legislación vi-
gente.-3." edición, corregida y aumentada.-Comprende:
Obligaciones de todas las c/ases.-Ordenes gmerales para oficia-
les.-Honores y tratamientos 1IIilit(J;res.-SeM'icio de guarnición
y Servicio ~1ltcriol' de los Cuerpos de illfan~ria y caballería.
El preci? d!, cada ejemplar encartonado, en Madrid, es de••••
En provffiClas.•..•.•..•..•....... , ••........•..••••• , ....••..••
Enviando 50 centünos más; se remite lÍo provincias un
ejemplro; <;eEtiPC!\OQ.
Compendio teórico-práctico de Topografía, por el coronel de
Estado Mayor D. Federico MagalJanes .
Glorias de la Caballería Espaüola, escrita por el capitán de
Infanteria D. Antonio Gil Al,aro ..
Cartilla de las teyes t usoS de la Guerra, por el comandante
de Estad.o Mayor, D. Carlos GlIrcia Alonso .
El Traductor :Militar, Prontuario de francés, por el comisario
de guerra, D. Atalo Castañs (8.' edición) .
,Idem iel. id. de inglés, del mismo Autor (l." edición) ....•....•
Estudios sobre nuestra Artilleria de Plaza, por el coronel, te-
niente coronel de Ingenieros, D. Joaquín de la Llave••....•
Historia del Alcá.zar de 1'oledo .
1dem de la gucrra de la Independencia, por cl general Don
José Gómez de Artecbe, diez tomos, cada uno (1) ..
Informes sobre el Ejército alemán, por el general Barón de
Kalllbars, del P;j~rcito ruso, traducida de la edición francesa
por el capitán dc Infanteria D. Juan Serrano Altamira•••.••
La I1igiene militar en Francia y Alemania ......•....•.•.•..••
Memoria de un viaje militar ó. Orientc, por el gc,nerllll'rim .•
Nociones de fOrtificacíón permanente, por el coronel de Inge-
nieros D. Joaquin de la Llavc ..
Tratado elemental de Astronomia, por el teniente coronel de
E. ~i. Don Arturo Echevcrria .
Reilexiones militares, por el Marqués de Santa Cruz de Mar-
cenado .
La Táctica en Cuba, Africa y Filipinas, mandada observar
por R. O. de 4 de abril de 1896, por el coronel retirado Don
Virgilio Cabanellaa ~ ..
Descripción del fusil Mauser Español modelo 1893, é instruc-
ción de tiro. para los individuos y clasrs de tropa, pOr Don
Alejandro Dema y Soler y D. José Morales AgUilera, coman-
dante y capitán de lnfanteria.-Obra declarada de texto para
la Academia dc Infanter1a, Colegios de la Guardia Civil y
Carabineros y clases de dicha arma é institutos.-Tercera
edición aumentada y corregida............ ..... ..•. ... ..... 2
Consultor de los generales, jefes y oficiales del Ejército des-
tinados á Ultrainar, por el oficial de Administración Militar
D. Luis Contrerll8 y López Mateos.. . . . •.. . •• .. • .. . . . . . .. . . . . . 2
-Memorias militares. del Capitán General Marqués de la Mina,
dos tomos................................................... 20
Cartera de bolsillo para la' administraclóu de justIcia en el
Ejército, por D. Adolfo Trápaga, auditor de brigada y Don
Gerardo Blanco de la Viña,·teniente auditor de primera.... 7
Principios de organizacIón raciona.l y productiva del Ejército,
por D. Ub&ldo Romero Quiñones, coronel del arma de Ca-
ballería ..
Obras que no son propiedad de este Dep6s1to.
Plano de BadajOz ( lIdero de Bilbao .
Idem de Burgos ". 1
Idem de H'!-esca Escala-- ..
Idem de ::,[álaga........... 5 000
Idem de Sevilla............................. .
. Idem de Vitoria .
ldem de Zaragoza ..
1






ldem de Egipto, escala--- • 1
500.000
)lapa de Francia •• ' ¡ 1 l 5
ldem de Italia..• l ••••••••••••••• e~cala----............ 5
Idcro de la Turquía europea..... 1.000.000 10
1
Idem de la id. asiática, escala ---- 81.850.000 ..
Idom de la nuevllo división territorial de España .•••.••••••••••
lIS Salamanca y Zamora•..•.•••.••..••••.••••••••, ••• Salamanca.
84 Zamora, Valladolid, Segovia, Avila y Sals.manca.• JlIedina del Campo.
35 Valladolid, Burgos, Soría, Guadalsjara, :Madrid y .
SegoVla , . • •.. SegovIa.
86 Zll.rll.goza, Teruel, Guadalajara y Soria ....•.•••••• Calatayud.
87 Zaragoza, Huesca, Ternel y Tarragonll Híjar.
(4, Sll1amanca, Avila, Segovia, :Madrid, Toledo y ClÍo-
ceres Avila.
45 Madrid, Segovia, Guadalajara, Cuenca y Toledo.•• 1>fadrid.
(6 Guadalaj&ra, Teruel, Cuenca y Valencia Cuenca.
47 Castellón, Teruel y Cuenca Castellón de 11\.Plana.
48 Castellón y Tarragona Idem.
54 Toledo, Cíudad Real, Cáceres y Badajoz •.••••.••• Talavera de la Reina
ll5 Toledo, Cuenca, C'iudad Real y Madrid.••••••....• Toledo.
56 Cuenca, Valencia y Albacete La Roda.
57 Valencia, Castellón y Terue!. •...•••••.•••.•••••••• Valencia.
64 Badajoz, Ciudad Real y CMoba.••.••......•....•• Almadén.
65 Ciudad Real, Albacete y Jaén.•... '" ., .•.•••••••. Ciudad Real.
66 Albace~e, Ci1;'-dad Real, Jaén y Murcia Albacete.
67 ValenCIa, AlICante, Albscete y Murcia Alicante.
76 Murcia, Albacete, Alm'eria, Granada y Jaén••.•.•• Lorca.
77 :"Iurcia y Alicante Murcia.
92 Signo~ convencionale&.
ITINERARIOS
ltine:r.ario de Burgos, en un tomo.. . . .. ~
Id.m de ferrocarriles de Madrid á Irún y de Villalba lÍo Segovia
.., Medina del Campo......................................... 8
Nuevo mapa de ferrocarriles en cuatro hojll.s....... 4
1
!rapa mural de España y Portugal, escala--- ..
. 500.000
1
ldem dc España y Portugal, eocala----1881 ..
1.500.000
ADVERTENCIAS
..es .1f:DIDOS "e harán direetalltt'nte al "efe del Depósito, l!lati"faeiéDdose 8U inlporte en Iil¡ranza ó letra de fácil cobre 1\
lavor del olJeial pagador,
En los precios no &e puede haoer descuento alguno por haber sido fijados de re·al orden, y deber ingresar en las arcas del Tesoro el prcdueto integro de
las ventl.s
J!:.te c.tablccinricnto ('111 aj('Do á la Alducini.traei6D del .»iario Oficial del lIIiDi..terio de la Guerra.,
© Ministerio de Defensa
